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SAD:  Ministarstvo poljoprivrede (U.S. Department 
of Agriculture - USDA) nedavno je objavilo rezultate 
svog istraživanja kojim  je potvrđen sve češći nalaz 
salmonele u pilećem mesu, i to soja koji se obično 
može naći u jajima,.
Od salmoneloze svake godine u SAD-u oboli 
najmanje 40 000 ljudi, od čega ih umire oko 600. 
Salmonella enteritidis jedna je od najčešćih sojeva 
bakterije.
Jaja se kontaminiraju salmonelom izvana, kontak-
tom s fekalnim bakterijama. No, posljednjih godina 
bakterija Salmonella enteritidis nađena je unutar 
neoštećenih, dezinﬁciranih jaja. Kontaminacija
je nastala unutar ovarija kokoši, prije nego što se 
ljuska uopće formirala.
Prema istraživanjima Ministarstva poljoprivrede, 
sada se bakterija pojavljuje u brojlera.  Naime, 
istraživanje je otkrilo četverostruko povećanje 
pozitivnih testova na Salmonellla enteritidis u 2005. 
godini, u odnosu na 2000. godinu. Udio tvornica 
pozitivnih na Salmonellla enteritidis povećao se 
trostruko tijekom tog vremena, a broj država s pozi-
tivnim testovima na tu bakteriju povećao se s 14 na 
24. Ovo istraživanje provedeno je prije nego je Odjel 
za poljoprivredu započeo novi program za redukciju 
salmonele. Od tada je pojavnost salmonele pala s 
18 % u 2005. godini na 10 % danas. Unatoč tome, 
vlada SAD-a strogo preporučuje konzumentima 
korištenje termometara za hranu pri pripremi jela 
od jaja te poštivanje osnovnih pravila sigurnosti u 
kuhinji, kao što su često pranje ruku, držanje svježeg 
mesa odvojeno od kuhane hrane i sl.■
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